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OFICIALDIARIO
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
PARTE OFICIAL
¿7('/<
'"
.</.,:.4
.~/
.. ~;/, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis-
tros, y de acuerdo con el parecer de dicho Consejo;
Vengo en decretar lo siguiente: .
Articulo 1.o Para conmemorar el solemn~ acto de Mi .
Jura, se crea una Medalla denominada de Alfonso XIII.
La Medalla habrá de ser de 01:0, plata ó cobre, y se ajus- .
tará al modelo acuñado en la Fábrica Nacional de la Mo-
neda y Timbre, usándose siempí'e con pasador aorado y
cinta roja. . .
Art. 2. 0 Tendrán derecho á obtenerla todas aquellas
person:as, asi Autoridades, alto~ 1uncionluios. Oficiales
generales, Jefes. y Oficiales del Ejército y de la Armada,
empleados, como clases é individuos de tropa, personal
subalterno de l(5s distintos Centros, y particulares que en
el ~esempefío de funciones oficiales hayan ~conéurridoó
intervenido en.el acto de Mi Jura óen las festividades con
que ésta fué solemnizada. ,
Art. 3.0 tJs~rán de oro la Medalla que ie les conceda:
los miembros d~ la Familia Real espa:!J.0la, los Príncipes,
Embajadores y demás Enviados especiales ó perm.anentes
extranjeros que se hallaron en Madrid el 17 de May~ ~l­
timo; el Presidente del Consejo de Ministros, los ~mls­
tras de la Oorona, el Presidente del Se~~, el Preslden!e
Q,el{Jongreso de los Diputados, los PreSIdentes del ConseJo
de Estado, del rrribunal Supremo de Justicia y del ConBe~
jo Supremo de Guerra y Marina; los Oardenales, 10sCa~
pitanes Generales de Ejército, el Almirante de la Arma.
da, los Caballeros de la insigne Orden del Toisón de Oro,
y los Jefes superiores de Palacio. '.
'La usarán de plata. las demás personas, cualesqUIera
que sean su dignidad y jerarquía, excepción hecha de
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las clases é individuos de' tropa, el personal subalterno
de los distintos Centros, los operarios, etc., quejas lleva-
rán de cobra.
Art. 4.0 Los que desearen obtener la medalla la so·
licitarán de la Presidencia dei Consejo de Ministros, que
es la encargada de expedir y firmar los certificados, antes
del día 1.0 de octubre próximo, y por conducto del Cen·
tro en el cual ó bajo cuyas órdenes se hayan prestado los
servicios que dan derecho á aquélla.
El Oentro por cuyo conducto se solicite la Medalla de
plata ó cobre, examinará las circunstancias que concu·
rren en el solicitante, y admitirá ó desechará la instan-
cia sin ulterior recurso, remitiendo en el primer caso á
la Presidencia del Consejo de Ministros nota del nombre,
apellidos y títulos del interesado, para que se le expida el
~ertjficado.
. Art. 5.o El certificado á que se refiere' el articulo ano
~rior servirá de justificante del derecho á usar la Medalla
y se expedirá gratuít-amente.· .
Art. 6. 0 El Estado donará las Medallas á los Prínci-
pA!'l y Embaiadores ó Enviados extranjeros.
Art. 7. 0 Los certificad.oe parausl:tl' 01\:>1..1",,, Mv,J.~ll~y
se considerarán coml?ré:tl.didos en el arto 30 de la ley del
Timbre del Estado á los efectos de este impuesto, excep-
ción ·hecha de los expedidos á favor de las clases é indi-
viduos de tropa, que sati~farán los derechos del arto 33
de la referida ley.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil no·
vecientos dos.
ALFONSO
Ell'residente del Consejo de Ministros,
PRÁXEDI11S MATEO SAGASTA
(be fa (¡actta).
l' ......
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Numero 1
Rell'!~melt de las vacantes oCU1,t'idas, d'uratlte el mes antet'ior, en los di.fe'renfes cltet:pos y w'mas (lel Ejército, 'IJ q~(e en las pt'opuestas re-
glamentarias del p,'esente, ]¡at~ sido amortizaclas pOto haberse adjl(-
dicado al pM'sonal excedente en las clases respectivas.
SU:BSEC1UJ'1'ARU.
AMORTIZACIÓN DE VAOANT.KS
Qi;I'()ula~·. Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispues-
to en la. real orden circular de 9 del actual (D. O. núm. 25),
el Rey ('1. U. g,), ha. tenido á bien resolver que se inserten
á continuación los dos resúmanes que demuestran, respecti.
vamente, el número de vacante", ocurridas en el Ejército du-.
rante el mes anteríor, que han sido amortizadas en las pro-
puestas reglamentarias del corriente yel de las que han
quedado sin proveer en las categorias inferiores de cada
arma ó cuerpo.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~'[adrid20
de junio de 1902.
WEYLÉR
Sefior...
EMPLEOS
De tenienta general .
De gener<tl de división y asimilados ...••
De general de brigada é idem •..•••••• , •
De coronel é idem ..••••.•.••••.••.••..
De teniente coronel é idem , .
De comandante é idem..•••••••••...••.
De capitá.n é idem•.•..••.••.•••....•..
De primer teniente é idem...•••• , ..• , ••
Da segundo teniente é idem .
Ademds y con) Da coronel. •.• , •••• , •• , •
arregla. á la De teniente coronel ......
ley de 8 de De comandante ••••••••.
. enero últi- De capitán .
roo se amor- De primer tenienta ••••••.
tizan... • • •• De se~ndo teniinte ••••.
lO
»
»
1
3
1
12
9
1
6
1
8
28
89
Totales
27
132
Total de vacantes adjudicadas á la amortización. 159
Madrid 20 de junio de 1902. WEYLER
Numero 2.
Resumen (le las vacantes ocurridas en las últimas clases (le cadee uno de Zos cUtWpOSll a'l'mas deZ Ejét'eito, que lum quedado
sin cuot'ii ¡¿asta la salida de oficiales (le las respectivas Acuclemias ó ingt'eso pOto oposición, según corresponda, ó qt~e
guedan amM,tizaf1as por pertenecer á las t'eservas,
...
----,(-----------1-------1---
MOTIVO DE. LAS VACANTes
Último empleo
en la
eseala
TOTAL
= :z:
----------..
~nfanteria•••••••••••••• 2.° teniente •••Caballeria. • • • • • • • • • • • • •• Iclem•••••••••~ rtillería "11 • 11 •• 11 • •• Id.em 11 11 • 11 iI ••• 11ReIl61'Va ¡Ingenieros••••••••••••••• Idem ..
Guardia Civil •••••••••••• Idem.••••••••
Admillis'tración Militar.... Oficial 3.0.....
Sanidad Militar •••••••••• Ayudante 3.°••
15
-
, »
, 4A
-----
»
•
77
(-. $ 4 e $U ti
1»
» 1 3 » 6 » » » 10
» » 1 » 1 » » » 2
» » 2 » » »' » » 2
» » » » » » » » »
» » 1 » » » » » 1
» » » » » » » » »
» » » » » » » » »
» » 1 ~ » » 1 » »
» ~ » » 5 » » » 5
» » » ~ 1 » » » 1
» » » » 5 » » 5 »
» » » » 2 » » 2 »
» » » » 2 » » » 2
» » » » » » » » »
» » » » » » » » »
» » » » 1 '» » 1 »
» » » » » » » » »
» » » » .» » » » »
» » » )~. 1 » » 1 »
» » » » » » » » »
» » » » » » »'» »
» » » » » » » » »
+1-»-: : -i--:- ; -+- ;_»
"»
»
JO
»
»
»
"»
»
»
»
»
»
»
lO
»Suma. • , . 11 " 11 ...... 11 •• 11 •• , • *' " , • 11
~
Estado Mayor Capitán ••••••
Infantería•.••••••••. ; ••. 2.0 teniente •..
Caballería ••••.•••••••••• ldem. . .••.••
Artillería. • . . • • • . .• • ••• l.er teniente...
Ingeuieros.•.••.•...••.•. Ldero.•.•.••••
Guardia Civil••••.••••••• 2.° teniente ••.
Oarabineros••.••••..••••• Idem.••••••••
Administración Militar ••• Oficial 3.°..•.•
Sanidad Militar,lMedicir:a. Médico ~.o. ~ ••
¡FarmaCIa Farmae. 2...
Jurídico •••••••••••••••• T•. Auditor 3.a •
Olero Oastrense Oapellán 2.0 •••
Veterinaria. • • • • • • • • • • Veterinario 3.o
Equitación •••••••••••••• Profesor 3.° •••
Cela.dores ~e. fortificación .. 'loalR;do~ ~e 3.a•
OficmaEJ mllltal'ea • • • • • • •• Oficlal3. ••••.
--Surna ~' . '~ .~ '" .•.....
Madrid 20 de junio de 1902.
Activa••••.
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Ien la Gaceta de Mad"id y en 01 DIARIO OFICIAL de este Minis-
terio.
na real m::deu lo digo á V. E. para su C0110CÍll1i811t~¡y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de junio d.a 12-02.
·'.r....._~····.·' ••.... • ... •
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g), ha tenitlo á bien disp')-
ner que los jdes y oficiales del cuerpo de Il~8tlldoMayor del
Ejército, comprendidos en la siguiente relación, rasen á ser-
vir Jos destinos que en la misma se expre&an.
De real orden lo digo a V. E. pm:n 8" conocimifnto y de·
mM! efectos. Dios guarde nV. E. muehos años. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLER
. S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Seúores Capitanes generales de In prim~ra, quinta y sexta r.e-
giones y Director de la Escuela Superior de Guerra.
Relación que se cita
Coroneles
D. Pedro de Ja Brr.na y TrevilJa, de 1.. Capitanía g.~neral del
Norte, á situaeÍón de excedente eula sexta región.
» CriE.tóbal Aguilar y Castañeda, de Jefe de Estado Mayor
. de la Cápitanía general de Aragón, á la dél Norte.
l> Manul}l Gómfz y Vidal, de In Esouela Superior de Guer.fil,
hastá la terlliillllción del curi'iO actual, l\, situaoión de
excedente en la primera región.
Teniente corond
D. Raft1~1 Bertl'án de Lis y Herreros de Tej~rln, de la Escue·
Ja Superior de Guerra, hasta la terminación del curso
Retoal, á situaoión de excedente en la primera región.
Comandante
D. José Franco é Ibañez, de lit Capitania genere.! del Norte,
(.]1 vaof:nte de clltElgoria. inferior, con arreglo á la auto-
rización que concede el nrt. 6.° de la vigente ley de
presupuestos, á la misma de plantilla.
Capitanes
D. Angel Mlll:tin€z AchavaJ, da Yforopl¡¡zo en la quinta re·.
gión, á la Capitanía general del Nort0.
) Rafael Vidart y Vargas Machuca, de.reempl"<Z1l A11 lfl. pri-
mera. regi6n, t. la Capitanía general del Norte.
Madrid 19 de junio de 1902. WEY¡,E'i
DOCUMENTACIÓN
Oi1·cular. Exomo. Sr.: Ihbio.ndo manifestado el Capi-
tán general del Norte á Qste MiniJsterio en esorito de 9 del
actual, que la licencia ll,bsol...t:l expedida al soldado del re-
gimiento Infanteria Reserva de Miranda d(¡) Ebro núm. 67,
Mareelino Frías Ries, sufrió extravb al' oursarla al punto de
residenoia del interesado, por cuya razón ha sido facilitada
otra por duplioado, el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien l:!pro-
bar la determinación de la re>fc,rida autoridad, y disponer
que se anule In expresada primitiva licencia exptdida en 15
de diciembre de 1898 por el eoronel del referido regimiento
D. Juan López de Quintana y Rodrigo, en nombre del meno
cionado Capitán general ti. favor dEl dicho individuo, hijo
de Martín y de Ildefonsa, natural de Villaverde (Burgos),
qne nació en 23 de enero de 1867, de oficio sirviente y alis-
tado para el reemplazo de 1886. Es también la v,?luntad de
2. M' I q,ue esta disposición se inse1.'te para mayor publioidad
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WEYI,ER
Señor ...
ASCENaos
Excmo. Sr.: Vista la instaueia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el maestro armero del regimiento
lúfantaria de la Pdncesa núm. 4, D. Edual'do Gil Gares, en
súplica de que se le conc'oda el empleo de maestro armero de
primera olase por haber cumplido ]08 20 años de ejercicio en
su clase,· el Rey (q.D. g.), se ha s~nido conceder al recu-
rrente el ascenso que solicita, con el sueldo anual do 1.500
pes@tas desde 1.0 del actual, con arreglo á lo q na praviene el
l1l't. 4.° del reglull!ento para maestros armeros, aprobado por
real orden circular de 23 dí;) julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De real orden lo .digo á V. :m. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1902.
Beñor Capitán general do Valencia.
Señor Ol'deuador d,,) pagoa de Guel'l'a,
CONTINUACIÓN E~ EL SillRVICIO y HEÉNGANCHE:3
F~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e!jte
l\Iinisterio, promoviJ.a por el cabo del. regimiento Infantería.
de MaUorC<t núm. 13, D. José Abad Navarro, en súplica de
reseisió:n del ofHl.1promiso qUIl contrajo por cuatro años, el
Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la petición deLinte-
rüsado, con arreglo á la res1 orden d,:; 31 de octubre de 1900
(C. L núm. 2,5).
De real orden lo digo .~. V. :h";. parn bU (Jonoclmienia y
demás efectoa. Dior; g(¡¡¡.td~ lÍ Y. Yi1. ranchos tt!ioa, Madrid
19 da junio de 1902.
~_ ....---
Señor Capitan general de Valencia.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el músico de .primera clase del
regimiellto bfanteria de Canarius núm. 2, Tomás San Lau-
reano, en súplica de rescisión del compromillo que oontrajo
por cuatro años, el Rey (q. D. g.), se ha servido dese¡;timar
la petioión, con arreglo á la real orden de 31 de agosto da
1900 (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. piwa ;¡u conocimiento y de.
mas efectos. Diof.lgual'ue i~ V. E. nmohofl afios. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLElt
Señor Capitán general de lns ialas Canadas.
bESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso verificado
en el regimiento Infantería de· tsaboya núm. 6, para proveer
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las plazas vacantes que existen de músicos de segunda y ter-
cera clase en el regimiento- Infantería de Canarias núm. 1,
ron arreglo á lo di·puesto por real orden de 5 de mayo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 99), el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vida disponer que los individuos que se relacionan á conti·
nuación, pasen al regimiento de Canarias núm. 1, á ocupar
JI18 plazas que se les designan; produciéndose el alta y baja
cespec tiva en la próxima revista da julio.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junIo de 1902.
Señor CapiMn general de las islas Canarias.
Sañores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se cita
.
Clases Cuerpos á que pertenecen NOMBRES Plaza que se les eoncede Instrumentos que tocan'
Músico de 3.a •• Reg. deVadRasnúm.50 Julio Gallo Alonso.................. Músico de 2.!I........ Bombardino.
Educando.. .. ldem de San Fernando ,"
núm. 11•.......••.• José Pastor Ochoa ................... ldem ..... : .••.••.• Cornet~n.
Otro.......... ldem de Asturias nú .
Músico de 3.a••••••. Clarinete.mero 31 ...•.•.•...• Manuel López Expósito••••.••••••...
Otro.......... Bón. Caz. de Arlipiles
Idem .••••••••.•••. \saxof~n.núm. 9............. Vicente Solia López ••.•.•••...•.•.••
Maddd 19 de junio de 1902. - WEYLER
WEYL:tlÍR
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te-
niente de Infantería CE. R.). afecto al regimiento Reserva de
Orense núm. 59, D. José Fernándet R1idríguez. el Rey (que
Dioa guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 16 delllctuúl, se ha servido
concederle real licencia para contraer matrimonio con doña
CeJsa Arias Járes, una vez que Ee han llenado las formalida:
des prevenidas en el real decreto de 27 de dici(;mbre de 19lJl
(O, L. núm. 299) y real orden de 21 de enero último (O. L. nú·
mero,28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1902.
WEYLER
Señor CapiM.n general de Galicia.
~eiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E ....OLUO. er.. AUlitllUdul1a á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
míento de Granada núm. 34, D. Emilio Segura Luque, el
Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por el Consejo
Supl-emo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, se ha ser·
vido concederle real licencia para contraer matrimonio con
D.lI Ooncepción Robles Jimént'z, una vez que Se han llenado
lae formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de dí·
ciembrede 1901 (O. L. núm. 299) y real orden circular de 21
de enero último (C. L. núm. 28).
¡Je rf8.1 orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
20 de junio de 1902.
WEYLJl1:R
Sefíor Oapitán general de Andalucía.
liJefior Preaidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina.
..... .
RETIROS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenient<: de Infa.nteria. (E. R.), afecto á la ZOUl' de recluta-
miento de Bllrcelona núm. 60, D. Luis Maten Vil1a1ta, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional
yel empleo honorífico de capitán, Mn arreglo á la ley da
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo a que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región ti los efectos d,~ la, real orden de 29 del citado
ml;S de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
y la pensión. de dos cruce" rojas de primera clase del Mérito
Militar que disfruta, ínterin se determina el que le corres·
ponda, En la situaeión en que queda, según el arto 5.0 de la
mencionada ley, previo hjforme del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn oonooim.iento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1902.
WEYLER
Señor {Jai1itán general de Cataluña.
!!leñores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerrn.
-Excmo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 57,D.Antonio Santos Aznar, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro proviBional y el empleo
honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero últi·
mo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en elouerpo á que
pertenece, por fin del me~ actual, y alta en esta región á los
efectos de la real orden de 2;) del citado mES de enero
(C. L. núm. 36); percib'endo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber pi'evisional de 168'75 pesetas mensuah.s, ínterin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionu'(lá ley, prevIo 'informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De 1'1l9J orden lo digo á V. E. para su conocimiento.Y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos a.ños. MadrId
20 de junio de 1902•
Señor Capitán general de Oastilla la Nuev$.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OxlÍenador de pagos de Guerrlil.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), 8f~cto á la Zona de recluta·
miento de valencia núm. 28, D. Ramón Pérez GonzaIez, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle elretiro provisio-
nál y el emJ.jleo honorifico de capitán,con arrf:g.1o á la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin dtil mes actual, y. alta en
e¡;a región á 108 efectos de la real orden de 2.9 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36j; percibientio, desde' 1.0 de julio
próximo, el habar provisional de 168'75 pesetas men¡¡uales,
y la pensión de dos cruces rojas de primera cllise del Mérito
Militar que disfruta, interin se determina el que le corres-
ponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demlÍs eleotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1902. . .
&ñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Conlilejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagas de Gu~rra.
Excmo. Sr.: ' Accedienño á lo solicitado por el segundo
teniente 'de Infanteria CE. R.), afecto af regimiento Reser-
va de Almeria núm. 65, D. Pedro Fábreg-a Lozano, .el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle el retiro provisional,
con arreglo ala ley de 8 de enero último (C.,L. núm. 26); de·
biendo causar baja en el ouerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta ,en esa región á los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo,
desdil 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 146'25
pesetas mensuales, ínterin se determina el que le correspon-
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la meno
oionada ley, previo informe del Conr,;ejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á, V. E. ,para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muohos añoa. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLER
Bañor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ségundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona ,de recluta·.
miento de 'l'alavera de la Reina núm. 50, D. Lope Díaz Gon-
Jález, el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien concederle si retiro
pro?isional, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. nl,h;n. 26)¡ debiendo causal' baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mee actusl, y alta en esta región á los
~fectos de la real orden de 29 del mes de enero (C. L. núm 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que la,
corresponda en la situaoión en que queda, !legún el arto 5." de
la mencionada ley, previo informe del Consejo 6uprem.o de
Gunra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, 'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mafina
y Ordenador de p'agoe dé Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te·
niente de Infanteria (E. R), afecto á la Zona de re.clutamien-
to de Madrid núm: 58. D. Juan Rubio Patiño, el Rpy (q.D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arre·
glo á la ley de 8 de epero último (O. L. núm. '26); debien-
do causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esta región á los efeotos de 'la real
orden de 29 del citado mes de en9ro (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pe!!etilB mensuales, interin se determina el que
le corresponda en la sitnación en que queda, según elart. 5.°
de 1a mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
,de Guerra y Mti1'ina.
De real orden 10 digo á V. E. para rm conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 <:le junio de 1902.
W:¡¡:YLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll
y Ordenador de pagos de Guerra.
lO ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria CE. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Badajoz núm. 6, D. ClaudioRuiz Camacho,el Rey
(q. D. g.), ha tE'nido á bien concederle el retiro provhlional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de·
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esta región á los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 146'25
pesetas mensuales, tnterin se determina el que le corresponda
en la situación en que queda, según el arto 5.° de la mencio-
nada ley, previo informe del Consejo Supl'emo de Guerra y
Marina~
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 19
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Getafe núm. 16, D. León Gago Navarro, el ,Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú'
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual,'y alta en esta región á los efeotos,de la
real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.o de julio próximo, el haber provisional
d'e 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
correspond,a en la ,situación en que queda, según el arto 5.°
de la meñoionada le.y, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. Y. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
SeñolEjs Presidente del Co~joe.upremode Guerra y Marina
J Ordenador de pagOe de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tauiente de Infanteria (1iJ. R.), afecto á la Zona de recluta-
:miento de Valencia núm. 28, D. Miguel Sánchez Amorós, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle d retiro provi.
sional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú·
mno 2G); debiendo oauan' baja en el cuerpo á que pertel1€c~),
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
'Pel'cibiel1do, desde 1.0 de jnHo próximo, el hllbel' provi!'ional
de 146'25 pesetas mensuales, y la pensión de cruz rojlt de
primera clase del Mérito Iúilit.ar que dhfruta, interin se de-
termina ,el que le corresponda en la situación I:'n que qued~.
regún el arto 5.() de la menciona.da ley, previo informe del
Coneejo Supremo de Guérra y Msrina.
DQ real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde j¡ V. E. muchos ~d10g. Madrid
19 de junio de 19ü~.
WEYLER
S~ñor Capit-án general de Valenda.
8enm'€1l Presidente del Consejo Supremo da Gu{;rm y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á: lo solicitado lJor el segundo
teniente de Infanteria (ID. R.), afecto al regimiento Reserva
de Huelva núm. 94, D. José Beltrán Rebóllo, el Rey(q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional. con arreglo
a la ley de 8 de enero último (C.L.núm.26;; debiendo causal'
ba.ja I":n el cuerpo tí que pertene¡;e, por fin del mes adual, y
alta en esa región á. los efectos <le la real orden da 29 del ci-
ta'do mes da enero (O. L. núm. 36); percibiendo. desde 1.0
de julio próximo, el l1aber provisi(lllltl do 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corre13pc ndn en la
pituación en que queda, s('gún el arto 5.0 de 11\ mencionada
J¡:.y, 'Previo informe del Consejo Supremo de Guerra y 'Ma-
rina. '
Da real orden lo digo á V. Fol. pnra sn conocimiento y de-
más efectos. ' Dio¡;; gmtrde 8. V.l'1:. muchos afloa. Madrid
19 de junio de HJü2.
WEYLEB
Safior Capitán general de Andaluoia~
~eñoresPresidente del Oonsejo Supremo de GU8Ira y Marina
y Ordenador d,~ pt~g'Os de Guerra. '
010
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te·
niente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de ~
la Coruña núm. 88, D. Anastasia Pedro Rey, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien cnncedede, el retiro pl'ovisional, con arreglo
á la lay a,e 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau·
E:1~ baja en el cuerpo á que pertenece, por ñn del mes actual,
y alta en eE':t región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mES de <:nel'o (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.'
de julio próxi¡uo, el ha.ber provisional de 146'25 peaetas
mensuales, interin ~le d6tt'rminll. el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo:informe del Consejo Supremo da Guerra y M.a-
rina .
. De re.¡¡l orden lo dig~ tí V. E. ·para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde ¿, V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Galieia.
Seftore~Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden..'1<dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Inf¡mteria (E. R.), r.fecto al regimiento Reserva
de Clavijo núm. 70. D. Eusebio Valverde Núüez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido Ii bien conoederle el retiro provisional y
e¡ empleo honorifico de primer teniente¡ con arreglo Ala ley
de 8 de ~mero último (C. L. núm. 26); dehiendo caUSar baja.
en el cnerpo á qua pertenece, por fin del H1€S actual, y t.lta
6n esa l'egión á los efeotos de la real o,~den de 29 del ci-
tado me:; de enero (C. L. núm. 36); percihiend01 desñe 1.0 de
julio próximo. el haber pNvillional de 146'25 p:}setlls men-
snales, interin. Ee determina el que le COrrE13pOIlda en la si-
tuación e11 qne queda, ~egún el ¡trt. 5.° oe la mencionada
ley, prtvio in,forme del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. .
De real orden lo digo á V. E. para 131.1 conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. rouchOrJ años. Madrid 19
de junio dI!') 1902.
Señor CapiUm general de Aragón.
Bañares Prerddente del ConsEljo Supremo de Guerra y Mllrina
y Orden!'!odcr de pagos de Guerra.
, ~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por els/'gundo
telllente de Infanterift (ID. ~.), afecto al regimiento Resel'va
de Hu~lvanú.m. 94, D. Miguel LarioB Lópel!!, el Rey (q. D. g.).
ha. tellldo á blen concederle el retiro provisional, con arreglo
ala ley de 8 de enero último (C, L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo a que pertenece, 1>01' ñn del mes actual,
y alta en e~a región á los efectoll de la. real orden de 29
del citado mes de onero (C. L. núm. 36); percibiendo
desde 1.0 de julio próximo. el haber provisional de 146'25
pesetag m~nsutl.lcs, int<.:l'in se determina el qne le correi3pon~
da en la SItUación en que queda, Ilegún el arto 5.0 de ¡:lo
mencionada ~ey, previo informe del Com'ojo Supremo do
Guerra y Marma.
De real or.de~ lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
má~ e~e(lt?lII. 1>Wl'! A\HI.:\'dlil tí, V. Jil. mi1.cnoll1 afll'lEl. l\bdriíl
19 de JlUUO d¡~ HJU~.
Señ{lr Capitán g(Hleral dI) AndHlncJa.
Se.li.olf.S Presidente del Consejo Supremo de
y Ordenador de pa~o¡¡ de ,Guerra.
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("hHJrra y Mnriua
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Ilegundo
teniente de Infanteria (m. Ro), afecto el regimiento Re·
serva de Miranda núm. 67. D. León Leal Martín, el Rey
(q. O. g.), ha tenido á bkn concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo a la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causor baja en el cuer.po á que pertt-necc1
por fin del mes actual, y alta en esa región á lós efectos
de la real orden de 29 dd citado mes de enero (C. L. nÚ-
mero 36); P61'cibiendo, de~ue 1.0 de julio próximo, el haber
provisional de 146'25 pC6ctaa mtmsull.les, ínterin S6 determí.
111\ el que lo corresponda'en la situación. ell que queda, según
el arto 5. 0 de la mencionud,\ ley, pl'o"io informe del Oons¡oja
Suprelllo de OUel'l'tt y Marina.
Do l:'Nl.1 ordo11 10 digo lb V. rn. para su conooimiento yde-
nHifl ci~l\Jt{)s. mOA gnlmlc á V. ID. muchos !liíos. .Maddd).9
do jlU\iO dfl 1fJ02.
Sefior Capitál' gener.ul dell\'olte.
Señu:res Presid('nte' del Consejo Supremo de Guer{ll y .(\¡s~inl1r
. ~ Qfde,I,!uct?x de ~a9qs li~ 'Guemr.
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Excmo. St.: Accediendo tí lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), afecto al regimiento Resena
de Montenegrón núm. 84, D. Alfonso Pelechá Bernal, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arraglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo cansar bi1jn en el cuerpo á que pertenec3, pOi.' fin
del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes (le enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, de~de 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pe5etas mensuales, interin ·se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1902. '
WEYLER
&ñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e •• l!CL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el st,gundo
tenient~ de Infantería (E. R.), afecto al regimiento ReEerva
de Montenegrón núm. 84, D. Juan Torralha Nogués, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
el empleo honorifico de primer teniente, con arreglo á la ley
.de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caussr baja
en el cuerpo á que pertenece, llor fin del mes actual, y alta
en esa región á 108 efectos de la real orden de 29 del ci.
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men-
suales, interin se determina el que le correaponéla en' la si.
tuación en que queda, según el arto 5.0 de llt mencionada ley,
p¡:evio informe del Con8ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pura l!lU conocimiento y
demás efectolil. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYUR
Señor Capitán general de Valencia.
BeftOres Pteliic:lente del Con~ejo Supremo de €tuerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te·
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento
de Zaragoza nÚql.55, D.Juan García Clemente, el Rey(q.D.g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
llar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin df!l m.es actual,
y alta en e=a región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. IJ. núm, 36); percibiendo. desde 1.0
de julio próximo, el haber provi5ional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se detormina el que le corresponda en la
situación en que queda, se¿,;ún el11rt. 5.0 de b menoionnda
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
De real orden lo digo t't V. l!l. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. llJ. muohoil años. :Madrid
19 de junio de 1902.
Señl)r Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consej08upreroo de Guerra y Mal'ina
y Ordenador de pagos de Guell'u.
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SEOCIÓN' DI OA:BA-LLm'uA
DES'rINOS
Excmo. Sr.: Aprobsndo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.). ha te-
nido a bien disponer que el capitán del regimiento Cazadores
de 'l'reviño, 26.0 de CabalIerill, D. Joaquín Vivero González,
pÍlt:e destinado á la Comisión liquidadora del regimiento de
1 Sagunto, afectlt al de HÚEaJ:es de Pavía..
tI De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. -
Señorea.Capitán general- de la cuarta región y Ordenador de
.pagoode Guerra.
..-
SECOÍÓN DI"-U'1'ILLElú&.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ee ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Artillería comprendidos en la si~
guif'nte relación, que comienza con D. Rafael Pula y Sasot y
termina con D. José Pérez de la Peña, pasen á servir loa des·
tinos que en la misma se les señalan. .
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos nñClS. Madrid 20
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores C:tpitunee generaJe3 de las regiones. islas Balearo8 y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Malilla.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Rafael Pirla y Sasot, ascelidido, del segundo batallón de
Artillaria de plaza, al 12.0 regimiento montado de Ar':'
tilleria.
~ José 8agarra y Genoux, del segundo regimü:mto montado
de Artillería, á la comandancia general de Artillería
de la primera región;· aeBe(Jre~lJ,nu.
l> Miguel Goded y Guevara, ayudanta de campo del ge-
neral de brigada D. Ramón Fonsdeviels, á. la Cajacen-
tral del Ejército.
:t José López Coca y Zarran~, direotor del Parque de Ar-
tillería de Lérida, al noVeno regimiento montado de
Artilleda.
~. Joe:é Brull y Seoane, de la Comisión central de Remonta
de Artillería, á la. Escuela central.da Tiro (Sección de
Maddd).
Comandantes
,(.,
D. Sixto Aleina y ViJa, de la Fáhrica de pólvora do Granada,
al primer batallón d(~ ArtillHIa de plllza.
:t C81'l09 Carléi3 y Ruiz, de reemplazo, vuelto' á activo, á la
fábrica de pólvora de Granada.
:& José del Pozo y Campanón, del cuarto batallón de Artille·
ría de plaza, al segando batallón de Artilleria de plaza.
:& Javier Elio y Magallón, excedente en la primera región,
al 13.o regimiento montado de Artillerill.
:t José RodrIguez y GÓUl~Z. ascendido, del regimiento de
Sitio, al cuarto batallón de Artilleda de plaza.
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D. Carlos Guitian y Garcia de Vnrgas, dir~ctor del parque
de Artillería de Granada, al 6.0 regimiento montado
de Artilleda.
» Ricardo S!inchez Calatayud, del 6.° regimiento montado
de Artilleda, al parque de Artilleda. de Granada, de
director.
» Antonio VillamU y Marracci, ascendido, de la Subinspeé.
ción de la quinta región, á excedente en la prhmra
región.
.. Rodrigo Cabeza de Vaca y Sánchez Al'iona, del Ministerio
de la Guerra., á la Comisión central de remonta de Ar·
t~llerfa.
Capitanes
D. Antonio Vanl'ell y Tudnri, del 4.° ba.tallón de Artillada
de plaza, al batallón de Artillería de pInza de Canarias.
» Eustasio Amilivia y üalvetón, de.la Comisión liquidado-
ra afecta al segundo regimiento de Montaña, al 6.° bao
talJó~ de Artilleria da plaza.
» MaD.·uel R:iñoy y Carvajal, del 4 °blltallón de Artillel'Í!lo de
pInza, á la Subinspe,cción de la quinta región.
}) Patricio de Antonio y :Martin, de la Comisión liquidado-
ra afecta al parque de Madrid, al regimiento df;¡ Artille-
ría de {,litio.
:t R.afllel Lópfz C~rarrós, del batallón de Artillería de plaza
de Melilla, I:Ü 5.° batqllón de Arti leria de pl.aza.
:.; Ii'en:.ll.mdo Gonzalez Mariño, de ayudante de campo del
g.:meral Hey, vUt;lto á activo, al primer regimiento
montado de Artillería.
:.; Carlos Ruc1in y Arsó, del 5.° batallón de Artilleria' de
plaza, al 6. o depósito de reserva de Artillaria.
» Enrique Muñoz Cobo, ascendidol del 4.o batallón de Arti·
lleria de plsztlC, al mismo.
» Eusebio ))'ernándt:z y Martin l nscendido, del t!0gunilo re-
¡;pmiento de Montaña, á la Comisión liquidadora afecta
al segundo regimiento de l\1·,utaüa.
» Artl1ro Morcillo y Pachaco, de ayudante de campo del ge-
néral Góooez, vuelto á activo, 8014.0 batallón de Arti-
lleda de plBza.
:t Enrique Salgado y rromá!l, del 5.° batallón de Artilleda
de plaza, al batallón de plaza de ~elilla.
» Vicente Sebastián y Erice, del noveno regimiento monta·
do de Artillerfa., a15. 0 batallón de Artilleria de plaza.
.... y",l."",a,,- VAl"""';r Or.l...-~"" 03010.·· J.Jl:ltullOu de ArtIllería de
plaza, nI batallón de plaza de Canarias.
», Vicente Puga y V/'zqur.z, del 4.° batallón de plaza, al 3.er
batallón d@ Artilleria de plaza.
» Aureliano Esteban y Abella, del batallón de plaza de Ca~
narías, al noveno regimiento montado de Artilleria.
» EdUflldo 'l'apia Ruano y Cisneros, del- noveno regimiento
montado de Artillería, al batallón de plaza de Ma·
llorcll.
» Nicolás Majada yCanterll, del batallón de plaza de Ma.
llorca, al noveno regimiento montgdo d!l Artillerh.
» Enrique Barbaza y Montero, de reemplazo vu'ff á activo,
al 5.° batallón de Artillería de plaza.
» José Guerrero y Garcia, ascendido, de reemplazo vuelto á
aotivo, al 4. 0 batallón de Artilledl'l de plaza.
» Elíseo Loriga y PortA, de reemplazo vuelto t\ !lctivo á la
Subinl1lpección de la octava región. l
) .Agustín Palomero,! Cortésl &scendido, de superl1ume).'a~
ria sin sueldo, ala misma. rituación l en la séptima
región.
) Mbtias de la Peiía é Hita; de la Subinspeoción de la -oc-
tava región l á l',lUlmpl8..Zt'> en ;la primaratE>giÓll.
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D. Ramón Méndl'z Vigo y Méndez Vigo, ascendido, del ter.
cer regimiento d1j Montaña l á. exoedente en la primera.
región.
» Tomás Trenor y Palaviciuo, de ayudante de campo del
general Pando, á excedente en la tercera región.
Primeros. tenientes
D. Francisco Serra y Cnstel1e, del primer rElgimiento de
Montaña, al primer b:¡tallón de ArtUleria de p13za.
» Ignacio de las Llanderas y Fraga, del tercer regimiento
de Montaña, al tercer batallón de Artilleria de plaza.
~ Juan Urdos y Lloret, del batallón de plaza. de Ceuta, al
quinto batallón de Artillería de -plaza.
» Vicente MarIn y Bertrán de Lis, del batallón de plaza de
Canarias, al sexto batallón de Artillería de p'aza.
~ Jesús Varela y Figueiras, del batallón. de plaz!\ de Ceut.,
al tercer regimiento de Artilleria de montaña.
» JOfé Gllrcia del Busto, del batallón de plaza de Mallorcal
al tercer r<'gimiento 4e ArtIlleda de montaña.
~ R:lmón Rubio y 8anz del blltalló.n de pl~ de Mallorcal
ai tercer regimiento montado de Artilleda.
) Jesús Martinez y Garcia, del biltsllón de plaza de Ceuta,
al tercer regimiento montado de A.tillería.
» Rufo Luelmo y Garciá, del bl.ltallón de pll.lza cleMenorca,
al 13.° rt'gimiento montado de Artillería.
» Angel Rebollo y Canales, 0.,,1 Eexto batallón de plaza, al
regimiento Artilleria d" sitio.
» Babil 2\.!?trainy Larralde l del. batallón de plaza de Menor-
ca" al CUbrto batallón de Artillería de pll:lza.
~ l!'rl1ncisco Roig y Oarnés, de reemplazo en la sextaregiólll
al regun.do regimiento de Artilleda de montaña.
~ José Garcia y Losada, del batallón de plaza de Melilla, al
t:lrcer rl'gimiento de Artil1eria de montaña.
) J osé ~'n~~ñat y Martinaz, del batallón de plaza d'3 :Menor·
ca, al primer regimiento de Artillería de montaña.
) Jase Bcnzano y Lago, del batallón de plaza de Canarias,
al batallón de Artilleri;], de plaza de Mallorca.
» JOEé Pérez de la Peña l del bntallón de plaza d~ Melilla, al
Eexto batallón da Artillaria de plaz!l.
Madrid 20 de junio de 1902. WEYIJER
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por teniente co·
ronel de la .Ksouela Central de tiro de Artillería (Sección de
Madrid), D. José Sanchís y Guillén, el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle pase á la flÍttlación de supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que determina el real decreto de 2
de llgosto de 1889 (C. L. núm. 3(2); con residencia en Madrid;
debiendo quedar adscriptoá la subinspeoción de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' Y
fines corr~spondientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOS.
Madrid 20 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
Séñor Orielta<:1.Q).' <i1.El pagos de Guerra.
S1ilOOI6~ DE GUARDIA OIVIL
OON'l'INUACIÚN ENIDL SERVICIO Y It,i1.IDNGANC.HEe
llJxcmo. Sr.: 1.}:n vi~ta de 111 il.lstanciapromovida por el
gUllrdia oivil de llol comandancia d~ Murcia, Alejand~ Lópel
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Leante, en súplica de que se le conceds, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.0 de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acce·
der á la petición del intp.resado, con la condición que se de-
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215\
pr~vio reintegro de la plÍrte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonia con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLER
Señor ,Capitán general de Valencia.
Señores I~spector general de la Guardja Civil y Ordenador
d~ pagOJ de Guerra.
lita
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la. comaniancia de Córdoba, José Cruz Ló.·
pez, .en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso qua pm~ tu~a años contrajo en 1.0
de octubre de 1900, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acce-
der á la petición del intt'rasado, con la condición qlie se de-
termina. en las reales órdenes 4e 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215),
- previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche reoibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para S\1 co-nocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 190~.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
Seiíorfjs Inepector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagOl de .Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
guardia civil de la comandancia de B1ildlljOZ, .Juan Sánchez
Serván, en I!!úplica de que se le cOn'lleda, como gracia espe:
cial, la rescisión del' compromiso que por cuatro años con-
trajo en 1.. de julio de 1901, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á la petición del intere~ado, con la condición
que se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre
de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. nú-
mero 215), 'preTio reintegro de la parte proporcional del pre-
mio de reenganche recibido y no deTenglldo, en harmonia
con lo que preceptúa. el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y de-
más efectos. Dio. guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1902.
Wli1YLE&
S('fíOl Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Inspeotor general de la Guardia Civil y Ordenador
de p~gOll de Guerra. .
.;. ......~
Excmo.8r.: En vitJta de le. iDstanoill.prOOlO'lida por al
. RU&.l'dia civilllela. comauUncl.. de!tladtid, EIosme 'Herl'~ro .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dielponer
qua los oficiales de la Guardia Cjvil comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Francisco Suárez Bu-
hiños y termina con D. Luis Agustín Maftínez, piisen á servir
108 de5tinos que en la misma se les senalan. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid19
de junio de la02.
\YEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las reJ{ion~8, ;r-º~pectorgE!~e..
ral de la G~ardiaCivil y Comandante general de Ce~ta.
Bel"ción q~ se cita
Capitanes
D. Francisco Suárez Rubiño., de reemplazo en la segunda
región, a la segunda compaoia dala comandanoia dE
Logroño.
:t Manuel Ros Pérez, excedente en la segunda regjóD, á J.¡
.exta compañia de la comandanci!t de Guadalajara.
:t Justo Paz Cruz, excedente en la quinta región, a lA cuar-
ta compañia de la comandancia de Burgos.
:t GabrielMorales Inglés, de la segunda compañia de la co-
mand~ncía. ae va16UClll, /l, 1':' tQr..c..-n "'. '- _~~. ~~
mandllncia.
:t Miguel Dolz Peyró, de la sexta compañia de la comandan
cia de GUlldall1jara, á la segunda de la de Valencia.
:t Antonio León Heras, de la plana mayor de la comandan
. cia da Burgos, á la octava compania de la de Avila.
:t JOEé de la Puente y Angulo, de la segunda compañia d,
la comandancia de Logroño, á la plana mayor de la d,
Bligos.;:
i' Primeros tenientes
D. Sil~tre.Parra .Aznar, 8iCendido, .de la comandancia d
-~bacete, á la cuarta compañia de la de Barcelona.
l> J lisé Qltecuty Sánchez, allcendido, de reemplazo en la ee
gunda región, á la sexta compañia de la comandanoi
de Palencia.
:t Angel Hamos Ordófiez, de la sexta compañia de la comal
daneia de Palencia, á la quinta de la de Coruiía•
Segundo/J tenientes
D. José Hernández Campos, excedente ~ll la quinta regiól
á la tercerao.ompañÚl de la ooman-danQ",~ Huasca•
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arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo av. E. para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarda á V. E. muohos años. Madrid
19 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Calltilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marias.
Inspector general de la Guardia Civil y Ol'denador de
pagos de Guerra.
•••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll,
Ill13pector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de In propuesta que V. E. elevó
áeste Ministerio con fecha 21 ds mayo último, el Rey(q. D.g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil José González
Sanz, cause baja, por fin del mes actual, en la oomandancia
de Avila é. que pertenece, y pa!e á situación de retirado ooa
residenoiuen Barraco (Avila); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio l"róximo nnidero se le abone, por la
Delegaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 22'50 pes$tas mensuales, más 7'50 pesetas también
mensuales, por una cruz vitalioia que posee, ínterin se deter·
mina el definitilo que le corresponda, previo in.forme del
Consejo Supremo de Guena y Marina. :
De real orden lo digo ti V. :ID. para su oonocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos ajos. Madrid
19 de junio da 1002.
8e:ior Oapitán general de Valencia.
Señores Pl'e2id~nte del Consejo SUllremo de Guerra y MarinA,
Inspector general de la Guardia Oivil y Ordenador de
pa~os de Guerra.
Excmo. Sr.: Acceaiendo á lo solicitado por 81 segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la
comandancia de Cáce:i:ee, D. Juan Villa BlázÍ¡uez, el Rey (que
Dios guarde), ha. tenido á, bien concederle el retiro provilio-
nal y el empleo honorifico de primer teniente, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
.baja en el cuerpo á que perteneoe, por fin del mis actual,
y alta en la citada comandancia de Cáceres á los efectos
de la real orden oircular de 13 del mee anterior (C. L. núme-
rÓ 98); peroibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber pro·
visional de 146'25 pesetas menrnales, interin se determina ~l
que le corresponda en la situación en que queda, según el
-arto 5.0 dala menoionada ley, previo iDiorme del Consejo Bu·
premo da Guerra y ~arina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mta efectoll. Dios gu~rd0 á V. E . .muchos añal!!. Mad.rid 19
QQ junio de 1902.
Excmo.-Sr.: En "'ista de la propuesta que V. E. elevó á
eete Minieterio con fecb:a 15 de mayo último, el Rey (q.D. g.),
ha tenido á bien dispo:aer que el guardia oivillsidoro Arrans
. del Val, cause baja, por fin d~l mes actua.l, en la comandan-
cia de Cuenca á que p'extenece, y pale á situaci.ón de retirado
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado vor el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á
la comandancia del Sur, D. Francisco Carné Verdú, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio.
11al y el empleo honorífico de primer teúient(>, con arreglo á
ll! ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo CIH.lsar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes aotual, y
alta en la comandancia de Norte tí Ics efectos de la. r~al
orden circular de 13 del mes anterior (C. L. nqm. 98); per-
cibiendo, desde 1.0 da julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, int~rin se determina el que le
corresponda en la situlwión en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del COlll!ejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU con90imiento y de~'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1902.
-
RETIROS
D. Julio Sanhuesa Trullenque, excedente en. la tercera re-
gión. á la segunda compañia de la comandanoia de
Lérida. .
» Caf'lto ltscolano DIAigueville, excedente, en comisión en la
comandancia de Alicante, á la. novena compañia de la
de Albacete.
» Joa<pJin Fernández Trujillo, de la tercera compañia de la.
. .comandancia de Huesca, al escuadrón de la de León.
) Enrique Martinez Barciela, de la segunda compañia de la
comandancia de Lirida, á la quinta de la de Tarragonlt.
» Manuel Leiva Orellana, de la séptima compania de la co-
mandancia de Avila, á la comandancia de Caballeria
del tercer tercio, excedente en comisión.
» Antonio Priego Sáiz, de reemplazo en la.tercera región, tí
la cuarta compañia de la com&ndancia de Léridn.
» Virgilio de la Prada Nava.rro, de reemplazo en la primera
región, al 14.0 tercio, excedente en comisión.
:. Victor Muñiz GODzález, de reemplazo en Ceutll, á Ll\ co-
mandancia de Cádiz, exc~dente en comisión.
» Luis Agustin Martinez, excedente, en comisión en el 14.o
tercio, á la comandancia de Valencia, 6xced<mte en 00-
misión.
:Madrid 19 de junio de 1902. WEU.lDB
Señor, Capitán general de Ca~tilia lf. NUen.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari1'la,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo lltJlicitado por elaegundo
teniente de la GUllrdia Civil (ID. R.), afecto para haberes tí la
comandanoia de Alicante, D. Enrique Oarpio y Carpi6, el Rey
(q. D.g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el
empleo honorífico de primer teniente, oon arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L. l!lúm. 26); debiendo caUf.lar baja en el
cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actual, y. alta en la
citada oomandanoia de Alicante ti. los efectos de la real or-
den oiroular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98); perci-
biendo, dosel,e 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, por hallarse en pOllesión de una
cruz de primera olase de Maria Oristina, interin se determina
el que le corresponda en la situación en que queda, según el
© Ministerio de Defensa
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poli residenoia en Minglanílla (Ouenca); resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
abone, por la Delegaoión de Haoienda de dioha provinoia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, más 7'50 pelle-
tas también mensuales, por una cruz vitalicia que posee, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á. V. E. para. F.U couo~imiento y fi·
Jle9 eonsiguientes. Dios guarde á V, E. muchos añOi'. Madrid
19 de junio de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general de Valenci'S.
Sefiores Presidente del COn.E5jO Supremo de Guerra y Marin!!,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra. . .
8EaaIÓ~ D~ C'ODPOS DE S.ilrn.V!O!OS :WSl'IOIAL!S
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te-
niente de Ejército, cabo del Real Cmrpo de Guardias Alabar-
deros, D. Fermín Ordoño Vélez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 4 del actual, se ha servido concederle r~al1ieenciapara
contraer matrimonio con D.l\ Gertrudis Burgos y Torres, u;:¡a
vez que se han llenado las formalidades prevenidas en el real
decreto de 27 do diciembre de 1901 (C. L. núm. 229) y real
orden de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1902.
WEYLEB
f:eñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardiae
Alabarderos.
Beñores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región. '
nas, el Re.y (q. D. g.), de aouerdo con lo informRdo por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
'petición del interesado, por carecer da derecho á 10 que soli-
oita, con arreglo á las prescripciones del regle,mento de 6 de
septiembre de 1882.
I D~ real orden lo digo á y. :ID. para su cono cimientQ y de-
mlls efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1902.
Señor Capitán general de las islas Ca.n arias.
Señor Ordenador de pagos de Gu<;\rr¡¡,.
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vistA de la instanoia que V. E. cursó ~
e8te Ministerio, promovida. por el segundó teniente de In-
fanteria (E. R.), D. Luis Peláez Tello, en ¡:iúpHoa de abono de.
diferencia de sueldo de sargento á ofi<Jial del ro~s de '6ptiem
bre de 1898 y desde octúbre del mismo Riio hallta. sgosto d~
1900, la del sueldo oorr~Bpondiente,con dispensa de los do-
cumentos jU8tifi(Jativo~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo'
informado por la'Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido'
á .bian acceder 4 la petición del recurrente, disponiendo qU3
por el batallón Cazadores de Alba de Torm8s, se le rEolamen
los sueldos de los me.aes ds septiembre, cctubre, noviembre
y diciembre de 1898 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 1899, por el regimiento Inft:lf:l.teria de Aragón nú-
mero 21, el de julio da 1899, en adicionales a los ejercicios
correilpon~iente8 de carácter preferente, previa deducción da
cuanto se le hubiere reclamado como sargento en ese tiemp()
y con dispensa de justifican.tes, y por el regimiento Infante-
da Reserva de Baza núm. 90, p.e reclamará asi mismo en adi-
cionales al ejercicio oerra.do de 1899-900, loa correspondien-
tes á los meses de agosto á diciembre de 1899, y por otro adi·
cional á 1900, los de enero á agosto de dicho año, debiendo
tener dichas adioionlll~s también GarlÍcter preferente, comi-
derando el caso como ralief y esta;r por tanto inoluido en el
apartado letra e del arto 3.° de la ley d~ presupuestos.
De real orden 10 digo 6. V; E. pt.';r& su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. Jll1uchoa años. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Ordena.dor de pagos de Guerrn.
Si1COIÓN DE /¡ANtDAD :UILI'.ttA~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), ha tenido á. bien dispo-
n~r que los jefes y oficiales médicos que figuran en la si-
guiente relación, que da principio con D. Jesé Batlle Prata j
termina con D. Juan Roche Usar, pasen á servir los d€stinof
que en la misma se eXpreSHl1. ' ..
De real orden lo digo á V. E. para- su couocimiollto y do
más efectos. Dios gunde ti. V. E. muchos tlñOl:!. Madrid 11
de junio de 1902•
JI:Ip.ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de üMrra..
._.
WEYLER
DESTINOS¡
. Excmo. Sr.: En vi.ta de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 31 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g ), ha
tenido á bien nombrar al subintendente militar D. Indalecio
Fernándell y F.ernández, con destina en esa Ordenación, Jefe
ordenador de la Pllgaduria de alcan~es de los Ejércitos de
Ultramar, en lJubstituoión de D. Severo Diaz Reynés, qué des-
empeñaba dioho cargo y ha pasado á laeitaación de re·
serva. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1902.
. ,...~-'i~-
Rl~SAnOIMIENTOS
",~. En vista de 11\ instancia que remitió V. E. á
Excmó. 1;).. .. "omovida por el maestro armero DiQnisio
este Ministerio, 1>. -. '<1. de res~rcimiento por pérdida del
Tena l)e!leado, en súpll,,-, "fiad en la campaña. dé ~~ilipi­
taller y l1nHo!-"~e .;le Su rroI)l~.
Selor Or.1enador de pagos de Guerra.
f?eñores Presidente del COnl'ejo Supremo de Guerra y Marina
Capitanes generales de la primera, segundl1, tercer~
cuarta, quint{l, sexta y séptimn regioIles, y de lila isla!' B:J
leares y Canarills é In8p~ctor de la Comisión liquidador
de las Capitanías generales y Bubinspeccionesde Ultramal
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cil.a.
Subinspectores médicos de primera clase
D. JOEé Rttlle PratEl, excedente en la tercera región, á Jefe
de Sanidad Militar de las islus Baleares.
, Peflro Altayó Moratones, de la Comisión liquidadora de
las Capitaniás generales y Subiuspeciones de Ultra·
mar, á Director del hospital militar de Granada.
SUbinspectores médicos de segunda clase
D. Enrique Sánchez Manzano, de excedente en la cuarta re-
gión, al Hospital militar de Vitoria. _
» Francieco Parés Llansó, de excedente en la cuarta región,
á Director del ;Hospital militar de Pamplona.
» Jaime Bánchez de la Pre8a, de excedente en la primera
región, aja Comisión liquidadora de las Capitanías ge-
ne~ules y Subinspecciones d~ Ultramar.
l) Gregorio RuizSanchez, del HO!lpital militar de Qlrliz, á
Direotor del Hospital militar de Palma de Mallorc!'.
• Ildefonso Folache Sánchí'z, de excedente eu la segunda
re.sión, tí Director del Hospital militar dé Cádiz.
Médicos mayores
D. FranciEco Soler Garde, flscl'ndido, de la cuarta compañia
de la brigada de tropas de Sanidad Militar, á .excade;n-
te en la cuarta región.
) Victoriano González Rodriguez, del Hospital militar de
Granada, á excedente en la Eegunda región.
» JOáquiuJ"Iurtl,l.do Garcia, de .excedente en la segunda re-
. gión, al Hospital militar de Granada. • .
~ Hermenegildo Balmori Pardo, de la AcademIa de Caba-
llería al Hospital militar de Valladolid.
» Ricardo 'Pérez Rodríguez, de la Aoarlemia de Caballeria,
en plaza de médico segundo, á la misma, en plaza de
plantilla en Sil empleo. ..
» José Ml:!f3farré Jugo, de excedente e;n la primera región, ti
la plana mayor de la brigada de tropas de ~anidad
Militar. ,
» Federico Baeza Gonzálv(>z, de excedente en la primera re·
gión, al Consejo Supremo de Guerra y Marina, para la
asistencia del personal del mismo.
) Vicente Anievas López de Lizaga, del tercer depósito de
caballos sementtlles, en plflza de médico primero, á la
ComiElión liq~idadora de la[4 Capi~ll.nias generales y
SubitulJ.lecciones dA> Ult_:rn""'.
»lDnrique Solllegui del Valle, del HOflpital militar de Pal-
, ma de Mallorca, al Hospitd militar de Málaga.
» Manuel B,¡.rrios Martint>z, de excedente en la segunda re-
gión, al Hospital militar de Palma de Mallorca.
» José Plana Dorca, de excedente en la cuarta región, ti Di.
rector del Hospital militar de Figueras.
) Pedro León Jiménez, de la A.cademia de Administración
Militar, en plaza de médico segundo, á situación de
excedente, y 1 en comisión al Colegio de Huárfanos de
S\tnti~
t Pedro de í'WJ.r:uz Serrano, de excedente en la quinta re.
gión,á la Academia de Ingeniero;.
) Guepar Quiroga Dorado, de excedenti en la primera re.
gión, tl, la Academia de Infantería. .
Médioos primeros
D. Antonio Casares Gil, de la éegunda sección de la cuarta
compafiia de la brigada de tropas de Saniflad Militar y
8(,T'V.icio de gunrñia en Al HO!'~pital militl~r de Ba.rneJ(,na,
ti la cuarta compatlia de la mism~ brigada, en plaza de
plantilla de BU empleo.
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D. Aurelio Ripoll Herrera, de excedente en la cusrta región,
al primer batallón del regimiento Infantería de San
Quintín núm. 47.
MédicoS segundos
D. Alberto Valdés Estrada, del batallón Cazltdores de Cana-
rias, á la primera sección de la primera compañia de
la brigatla de trop..s de Sanidad Militar y servicio de
guardia en el Hospital da Madrid·Carabanchel.
) Antonio Sánchf>z Reyes, de la primera sección de la pri.
mera compañia de la brigada de tropas de 8anidad Mi.
litar y servicio de gu.ardia en el Hospital de Madrid
Carabauch<ll, al batallón Cazadores de Canarias.
) José Moreno Bastante, de la segunda sección'4e la tercera
compañia de la brigada. de tropas de Sanjdi'a :M.Hitar y
Eervicio de guardia en el Hospital militar de Valencia.
á eventualidades en Huesc~.
) Francisco ~fora Ca.ldés, del segundo batallón del regi.
miento Infantería de MaIlorCtl núm. 13, ~ la segunda
sección de l~ tercera compañia. de la brigada de tropas
de Sanidad Militar y servicio de guardia del Hospital
de Valencia.
De plantilla en plaza de categoría inferi.w, con an'egloá la auio~
1'ización que concede el arlo 6.0 de la ley de Presupuestos V~­
gente.
!lédicos Inayores
D. Pedro Prieto de la Cal, de excedente en la séptima re-
gión, á lB. Academia de Caballería, en plaza da médico
segundo.
» Julián Garcia Criado, de excedente en la segunda región,
al tercer depósito de s6mentllles, en plaza de médico
primero.
» Manuel Arl'anz Arce, dA excedente en la primera región,
al Colegio para oficiales de la. Guardia Civil, en plaza.
de médico segundo.· .
) Joaquin Fernández Patón, del Colegio de huérfanos ~e
Maria Cristina (sección de hembras), en plaza de médl-
co primero, al parque sanitario, en plaza de médico
primero. .
) Rufino Moreno Gonzáll1z, de la Academia de Infantería,
al Colegio de huérfanos de Maria Cristina (sección de
hembras), en plaza de médico primero.
) José de la Peña Buelta, de excedente en la primera re·
gión, á la Academia de Administración Militar, en
plaza de médico se¡undo.
MédIcos prImeros
D. Modesto Quiles Gonzalvo, ascendido., d~l.1legul1do bataUón
del regjmiennto Infantería del Infante núm. 5, 1,\1 mis·
mo batallón, en plaza. de médico segundo.
:t Vicente Esteban de la Reguera y Bauzá., del parqne sani-
tario, al segundo batallón del regimiento Infante:ria da
Mallorca núm. 13, eh plaza de médico segundo.
) Juan Roche UI!l~r, del primer batallón del regimiento 1n-
fanteria da San Quintin núm. 4:7, á la segunda sección
de la cuarta compaiHa de le br;gada de tropas de Sani-
dad Militar y lIervicio de guardia en el :Hospital de Bltr-
celona, en plaza de médioo segundo.
Madrid 19 de junio de 1992. WEYLmB
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S:SCC¡ÓN DI' WSnOIA y DlillUlO:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Maa:ina en 7 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión del
Montepío de 626 66 pesetas anuales, que por real orden de 24
de febrero de 1900, fué concedida, en via de revisión, á doña
Manuela Guillén C&brero, viuda del primer tenients de In·
fantería D. Carlos del Peral y Rodriguez, y que en la actua·
lidad se halla vacante por defunción de dicha .pensionista ,
eea transmitida á su hijo y del causante, D. Carloa de~ Peral
y Guillén. á quien corresponde según 111 legislación vigentá;
debiendo serIe abonada, en la P¿;gaduria de la Dirección ge·
neral de Clues Pasivas, á partir del 27 de diciembre de 1900.
i1iguiente día al del fallecimiento de su referida madre, hast-a
el 24 dI; enero de 1904, en que cumplirá lQIl 24 años de edad,
cesando antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, pro·
Tincia ó municipio.
De real orden lo digo á. V. E. para BU c\tn,tlebaientQ, y
demás efectos. ,Dioa guarde á V. ll. ~u6hee sfiGf!., Ma-
dritl19 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Ca.pitán- general de CaBtilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-$--
SICCIÓN DE INSTRUCCIÓN! nECL'C''l'l.UIEN'1'O
COI;JWIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: Vista la in¡,tllncia promovida por D.a Rosa
Yanes Mateos, vecina de Zaragoza, calle de San Agustin, mí.·
mero 5, piEo tercero, en Eúplica de que, co~o gracia especial,
se conceda el ingreso en el colegio de Maria Cristina, Asus
hermanoa D.a J llana y D. Miguel, huérf~nol!l del capitán Don
Julián Yanes Fernl1ndez; y resultando q,ue el finado al paear
á situación de retirado no continuó pagando las cuotas como
subscriptor al citado colegio, conforme determina el arto 20
del regl!1men1io orgánico, aprobado por real orden de 29 de
t!eptiembre de 1899 (C. L. núm. 185), el Rey (q. D. g.), se ha
Eervido desestimar la petición de la interesada.
Da real orden lo digo á. V. lIJ. p9.ra F.ItI. eon6cimiento y
demás efectos; Dios !Uarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio da 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aregón.
... ...~
demásefectoB. Dios guarde ~ V. E. muchos ailOIil. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLU
Señor Capitán general de Galicia.
SECOiÓN DE ASUNTOS ttJ!lNERALES
RECOMPltN::lAS
Excmo. Sr.: Accediendo Alo solicitado por el capitán de
Infantería D. José Valdivia Sisay, en insttlUcia que V. E.
, cursó á. este Ministerio en 22 de mayo próximo paslldo, el
Rey (g. D. g.), 8e ha Eorvido conceder al interegado la orUz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
como comprendido en la real orden circlilar de 9 de enero de
1892 (C. L. núm. 9).
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.,muchos años. Madrid
19 de juniu dé 1902.
WEYLER
Señor Capitán general del Nort~.
Excmo. Sr.: ·Accediendo á lo solicitado pur el cspitán
dé Ínfanteriú D. León Luengo Carriíscal, en instancia que
V. E. cursó á t'ste Ministerio en 23 de mayo próximo pasa-
do, el Rfoy (q. D. g.), se ha servido conceder al inteIfudo la
cruz de primera cl::.se del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en la real ar len circular de 9 de ene·
ro de 1892 (O. L. núm. 9).
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento '1
demaa llfectoa. Dioa guarde á V. E. nHUlho~ aftos. Madrid
19 c1le junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
. .,. _.....
Excmo. Sr.: En vista de la propul'l!!tf\ de recompensll.
que V. E. remitió á eBte Ministerio en 4 del aCtual, el Rey
(q. D. g.), se ha servido conceder al c¡;pitan de Artillerla,
D. José Bonal Lorenz. la cruz de primera clase del Mérito Mi·
litar con Ull:::iUulI),vv 1Jl',LL'Vv, 0"'_" o'<·~P'·.o.l"¡f~;0{\~n lA. TAill or4
den circular de 9 de enero de 1892 (C. L. núm'. 9).
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demáS efectos. Dioé guarde á V. E. muchos'fiños. Madrid
19 de junio de 1902'.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de las memorias tifuÍedas «Medioa..
de disminuir la'mortalidad en M(ldrid~, «Condiciones higié-
nicas de las aguas de que se surte Madrid), «Alcoholismo» y
«Estudio critico de las prepara.ciolles opd'm~picnf», e;:;critus
por el farmacéutico primero del cuerpo de BlIl1idnd Militflr
D. José Úbtda y Correal. que V. E. r~mitió a este Ministerio
con au escritLl de 6 ele febrero último, tl1 Rey (q. O. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la. Junta Consultiva ele
Guerrl:l y por resolución de 11 dell1ctl1al, ~c ha fCi'vido con·
ceder al intl'l'eBado la cruz de.primara clase del Mérito Mi·
litar con distintivo blanco.
De real orden lQ di.¡;o á V. ,E. para su conocimiento y
RED~NCIONES
Excmo. Sr.:_ En vif?ta de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Santiago (Coruña), José Varela Gil, per-
teneciente al reemplazo de 1901, en solicitus! de que le sean
devueltasIas 1.500 pea~tas que depositó en la. Delegación de
Hacienda de dicha provincia el dia 30 do Feptie~bre del
mismo año, según carta de pago núm. 162, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que al interesado le correspondia servir
en filas con arreglo al señalamiento de 1.0 de septiembre úl·
timo, y que resultó excedent!l de cupo al modifica.rse éste por
real deoreto de 6 de diciembre siguiente, se ha servido dispo-
ner que le lJean devueltas las 1.500 lJesetas .de referencia,
C6mo com prendido en la rtal luden de 9 de enero del corrien·
te año (D. O. núm. 6).
De la de S. M. lo digo á V. E. para /$U conocimiento y
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Excmo. Sr.: Acoediendo lÍo lo 2oliaitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Oauta m~m. 1, José Cobo Gál.
vez, en instanoia que V. E. cursó Aeste Ministerio en 12 de
mayo próximo pBsado, el Rey (g. D. g.), se ha. servido oon.
ceder al interesado la cruz de plata del MérIto Miiitar con
distintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas al mes, duran.
te el tiempo de servicio activo, como comprendido en la re·
g!:!. B.a del arto 6.G de la real orden circular de 25 de sep.
tiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De realorden lo digo á V. E. para !u conocimiento y de.
más efectos. Dios gur.rde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1902.
I distintivo blanco, ,Como comprendido en la regla 1.0. del ar.Iticulo 6.° de la real orden circular de 25 de Eeptiembre de
• 1896 (C. L. numo 260).
'1 De real orden lo digo á Y. E. pnrl\ sn conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1902.
WEYL~B
Señor Oomandante general de Melilla.
Mn-
WEYLER
Sanor Cspitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Dir<wtor de la Academia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: :I%n vista de la propuesta de :recompensa
formulada en 4 del actual, por .el Director de la Academia
da Administración Militar, lÍo favor d-el oficial segundo, ayu-
dante profesor, D. Atilano Lázaro Salas, el Rey (q. D. g.), ile
ha 8ervido conceder al interesado la cruz de primera clasa
del Mérito Militar con distintivo blaucQ y pIlsador del profe·
~orado, como comprendido en elllrt. 8.Q del vigente regla•.
mento de las academias militarfs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1902.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
drid 19 de junio de 1902.
WI!1YLER
Señor Oapihin gener&! de Castilla la Nueva.
Señor Presidlmte de la Junta Consultiva. de Guerra.
WEYLER
:íll1l:cmo. Sr.: Accediendo á lo I!olicitado por el sargento
del batallón de Artillel'Ía. de e~a pInza, Francisco Fernández
Silva, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 12 de
mayo pr6ximo paf!ado, el Rey (q. D. g.), se ha ~e.rvido con~
ceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
(lifl1;intivo bhmeo. penmionada con 7'50 pesetll~ al meEl, du-
rante el tiempo de servicio activo, cOmO comprendido en la
regla B.a del arto 6.0 de la reul orilen circular de 25 de sep.
tiembl'e de 1896 (C. L. numo 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denlás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añes. Ma-
drid 19 de junio de 1902.
Señor Comandante gtlUeral de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta,ría. '1 Seooiones de este Uinisterl0 '1 de
las Direooiones generales.
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
DESTINOS
WEY'LEB
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"" .,e r
Oircular. El Jefe de In Comisión liquidadora del cuerpo
á que haya pertenecido en Cuba el soldado Avelino Seredia
Ricoy, lo manifestará al Inspector de la Oomisión liqúida.
dora de la Oaja general de Ultramar.
l\bdrid 19 de iunio de 1902.
El Jete interino de 1& SeHiéll,
Excmo. Sr.: Accediendo á io solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Melilla numo 1, José Aguilar
Silla, en instancia que V. E. cursó á. ('ste Ministerio en 2B de
mayo próximo pmmdo, el Rey (q. p. g.), se ha servido con·
ceder al interesado la c:ruz de plata del Márito Militar con
José Villa Iba
Selor •.•
-
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SECGION ,DE ANUNCIOS
IUIIIISTRACIOI DEL «DIARIO OFICIAL' YI COlECCml LEGISLA1111 ~
Preaio en venta .de los tomos del eDiario Oficiah y eColección LeyislativlI '1 D6meros sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimesb.'es de los aftas 1888 á 1897, al precio de , pesetas cada ano.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875. t.oIDO 3.·. á 2'50.
. Da los s.fios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y 2.~ del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 6 psoow
t'Bdb uuo. '
Un número del día, 0,25 pesetas;' atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é indjviduos de tt"{)pa que deseen adquirir toda é pa..-te d6 la Legislaci6N publiC!.M,
podráB. hacerlo aban,ando 1) pesetas mensuales.
LAS SunSCBIPCIONEB l'ü'rICULARES PODRÁN ltACERSE EN LA :POlUtA SIGtnENTE:
1,· A la Oolecció-n LegÍ81tlti~tl, al precio de 2,50 pesetas trimestre.
2.- Al Diarw Oficial, al ídem de 6 id. íd., Y su alta podrá. ser en primero de cualquier trimestre.
B.- Al Diario OficiaZ y Oolección LegisZatitJa, al ídem de 7 íd. íd.
To(las las subscripciones darán comienzo en principio da trimestre lli,tIlral, sea cualquiera la fachn. de iSQ alta
dentro de este perIodo. .
LO&l pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al. Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofleial y Oolooe'Í6n Legislativa, que por extravIo
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres dias siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días -en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de do~ p~,;, loo d.o Ulho~nHl"; Ant.A]1niÁnifm:a ollfl ñ,lAt'a.da
estos plazos debe:cán acompañar, con la reclamaclOn, el Importe de los numeros que pIdan.
-
'DEPÓSITO DE LA GUERRA
,-.-
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN. EL lUISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1902
Con un APÉNOIe E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de abril último.-EDOUfttle:rIl~"
~o en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendr4n un rooarg<! de 60 9h'-
timos por gastos de fvanqueo y 25 por certificado. ,.
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l~RATAD'ü DE~ EQUITACIÓN
l'OR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉlUtEZ BEmtÁN
ObrA declarada de texto para la Academia de Aplicación y E5Cuela de Equitación de Oaballeria.
'1'eo1o: 2'60 pesetas•
. .".*.,_,-.. ...~.....-.......,-----.-m----.. _>_"",;:;;:r"""'O::"'_:olM_'_...._lIiIum_._·= ._._-.........._.•__••
DESCRIPOIÓN, MANEJO. Y USO
D:f~ L
FUSIL MAUSER .ESPANOL
SEGúN EL Nt1EVO REGLAVEN'l'O 1'ÁS'rICO DE mFA!i'lElÚ&
~ .... so..;.· ......
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado.con gran~o de láminas), es de una.pestta
en Madrid. Los pedidos parlo fuera sólo tendr&n til aumento del franqueo y certificado que eXIjan.
==- --
. OBR. n~CUMDA DE TEXTO POR, REAL ORDEN DE 23 DE JUHm CE 1893, filMA tU AeA¡)EUiAt RESllfilEMTAlES
DEl. A81AA IlE INfANTERIA
TOMOS 1 Y 11'
'rercera edici6n, reformada con arreglo á l~s últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la N'OllVA TAC'rIC.a. DI Df·
rANTERIA, hasta batallón inclusive" con las figuras intercaladas ~n el texto, así como Aritmé-
tica :YGemn.etrÚl.pr~-·. '. '
Se expende, encartonado, al pre~io de 3 pesetas eIl.er tomo; y. al de 4 peset&tsel 2.0
Se remUen ~ertificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
~1__• ...._Wc:...lIIm"""'T'__c~_--=-:w1lN1Ac4 ~~nH"
ORDENANZAS DEL' EJÉRCITO
'ÁRMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4." EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
SO:MPBUDE: Ob1!gaolones ele ted.a.o ~a. olasos, Ordenel IlGneral&s para ofiolales, Honores '1 tl'atam1Gntoí tiiiUtarell,
lenlolo do BW'O.lo!6n , Demolo tntmor ele loa Cuerpos ,ele lnfanteril ., ~8 olbaDe!'!••'
~ l''''~''' ... , ..." iWIlo, .,.. ...
Esta obra, seflalada como texto para la preps.,ación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene ff!l-
roa adecua~a para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentarlo..~u :preCIO fin Ma&id, enoartona.da, 8s de 3 pesetas ejemplu; y con 00 eénfunos mú 188 remite certificada ~
troVü1CIM.
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